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La presente investigación titulada influencia de la gestión estratégica de costos en la 
rentabilidad de la empresa Inversiones J&R SRL de la ciudad de Cajamarca, durante el 
período 2014-2015, consta de cuatro partes: 
 
En la primera parte (capítulo I), encontramos información sobre la realidad problemática de 
todas las empresas del sector minero, respecto a la prestación de sus servicios desde una 
amplia perspectiva en los últimos cinco años; por la cual descubrimos un problema que es: 
¿cuál es la influencia de la gestión estratégica de costos en la rentabilidad de la empresa 
Inversiones J&R SRL?, y respondiendo a nuestra interrogante ayudaremos a los socios de 
las empresas involucradas a tomar mejores decisiones en la planeación de sus actividades 
y en la determinación del costo de sus servicios. Por lo que nuestro objetivo general es 
determinar la influencia de la gestión estratégica de costos en la rentabilidad de la empresa 
Inversiones J&R SRL de la ciudad de Cajamarca, durante el período 2014-2015. 
 
En la segunda parte (capítulo II), damos a conocer los antecedentes de investigaciones ya 
desarrolladas, desde una perspectiva global hasta local, relacionadas con las dos variables 
que forman parte de nuestra tesis: gestión estratégica de costos y rentabilidad; así mismo, 
describiremos un resumen histórico y como se ha ido gestionando la empresa, las 
actividades más importantes que agregan valor y sus servicios que prestan a sus clientes. 
En este capítulo tratamos de brindar los aspectos conceptuales de costos utilizados en el 
desarrollo de la tesis; así como, las mencionadas variables. De esta manera las 
aplicaciones utilizadas se sustentan en un marco teórico definido, definición de términos y 
la hipótesis. 
 
En la tercera parte (capítulo III), se ha aplicado el método descriptivo y analítico, a través 
de la recolección de datos con fichas de registros, ya sea esta en forma documentada o 
proporcionada por la gerencia y el área de contabilidad. A la vez esta investigación presenta 
un diseño no experimental: transversal - correlacional, puesto que sólo se procede a 
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En la cuarta parte (capítulo IV), los resultados de la investigación demuestran que la gestión 
estratégica de costos influye en la rentabilidad de la empresa y ponerla en práctica 
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The present investigation entitled influence of the strategic management of costs on the 
profitability in the company investments J&R SRL from the city of Cajamarca, during the 
period 2014-2015, consists of four parts: 
 
In the first part (chapter I), you will find information about the reality problem of all the 
companies in the mining sector, with regard to the provision of its services from a wide 
perspue is: What is the influence of the strategic management of costs on the profitability 
of the investment company J&R SRL? and in response to our question we will help the 
partners of the companies involved to make better decisions in the planning of its activities 
and in the determination of the cost of their services. So that our general objective is to 
determine the influence of the strategic management of costs on the profitability in the 
company investments J&R SRL from the city of Cajamarca, during the period 2014-2015.  
 
In the second part (Chapter II), we know the background of research already developed, 
from a global perspective to a local perspective, related with the two variables that are part 
of our thesis: strategic management of costs and profitability.; likewise, to describe a 
historical overview and as has been managing the company, the most important activities 
that add value and their services to their customers. In this chapter we try to provide the 
conceptual aspects of costs used in the development of the thesis; as well as the 
aforementioned variables. In this way the applications used are based on a theoretical 
framework defined, definition of terms and the hypothesis. 
 
In the third part (chapter III), has been applied descriptive and analytical method, through 
the gathering of data with tabs of records, whether this is in the form documentary or 
provided by the management and the area of accounting. At the same time this research 
presents a non-experimental design: cross - correlational study, since it is only applicable 
to observe, describe and explain the relationship that exists between the strategic 
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In the fourth part (Chapter IV), the results of the investigation show that the strategic 
management of costs affects the profitability of the company and put it by practice definitely 
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